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城市化与消费需求相互拉动的效应分析
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摘　要:从定量的角度 ,采用向量自回归模型 ,运用脉冲响应函数对我国城市化和全国平均消费水平进行了动态性
研究 , 揭示了两者内在的相互促进方式.阐述了合理加快城市化建设对扩大消费水平起到决定性作用 , 平均消费需
求的提高又反作用于城市化建设 ,两者相互拉动. 通过脉冲响应函数分析 ,得出两者相互影响的过程.
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Abstract:U sing Vec to rAuto-regressionmode l and Impu lse Response Function , this article investigates
the dynam ic co rre lation be tw een deve lopment of urbaniza tion and the leve l o f consump tion. The ana ly sis
indica tes that the rational acce leration of urbaniza tion can increase the demands of consumption, which
have po sitive reaction to u rbanization.
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1　背景研究






口的 62. 1%,明显高于 43. 1%的世界平均水平.从全国范围看 ,占全国人口 62. 1%的农民仅消费 40%的商
品.启动农村市场 ,扩大有效需求的潜力很大 ,在对经济结构进行战略性调整的同时 ,推进城镇化是一个有效
途径
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2　变量与模型
1)单位根检验(Un it Roo t Test)
对于随机过程 yt , yt =ρyt-1 +εt ,且 εt为白噪声序列.若 ρ=1,则 yt为一随机游动模型;若 - 1≤ρ<1,
则 yt为一平稳过程. 如果 yt经过一阶差分后变为平稳序列 ,那么就将 yt称为一阶单整序列 ,记作 I(1).如果
非平稳序列经过 d次差分后才能达到平稳 ,那么就将其称为 d阶单整 ,记作 I(d).本文采用 ADF检验 ,它是假
定 yt服从 AR(p)过程 ,检验方程为
Δyt =c +δt+γyt- 1 +ξ1Δyt-1 +ξ2Δyt- 2 +… +ξp-1Δyt-p -1 +εt. (1)
　　式中 p值一般选择保证 εt是白噪声的最小 p值.
2)向量自回归 (VectorAu to - regression)
[ 2, 3]
向量自回归模型是 Sims在 1980年提出的作为一种与联立方程模型并列的方法. 联立方程要经过确立
模型的正确结构 ,但是很多时候理论过于复杂 ,现有的经济理论还不足以从基本原理精确地得到模型的正确
结构. 向量自回归就是一种让数据说话 ,而不是经济学家确定模型的动态结构. VAR模型不需要很多理论 ,
只需要说明所选变量是相互作用 ,提供足以反映变量彼此之间大部分影响的最大可能滞后数.它通常用于相
关时间序列的预测和随机扰动项对变量系统的动态影响. VAR模型的基本形式表达为
xt =A1 xt- 1 +A2 xt- 2 +… +Apxt-p +B1 yt +B 1xt-1 +… +Bryt-r +εt. (2)
　　式中 xt代表 n维内生变量 , y1代表m维外生变量 , [A1 , A2 , … , Ap ]和 [B 1 , B2 , … ,Bp ] 为待估计的参数矩
阵 , p为内生变量的滞后数 , r为外生变量的滞后数 , εt为随机扰动项 ,其同时刻的元素可以彼此相关 ,但不能
与自身滞后值和模型右边的变量相关.在选择滞后项的数目时 ,一方面希望 p和 r足够大 ,这样能更完整地反
映所构造模型的动态特征 ,但另一方面 ,滞后期越长 ,模型中待估计的参数就越多 ,模型的自由度越少. 由于
该模型所需估计参数为 n(1 +np +rm)个 ,所以不得不减少滞后项数目 ,对模型施加一个先验的结构限制.







(k - L). (3)











数. A IC准则要求越小越好 ,在评价模型时兼顾了简洁性和精确性.
3)脉冲响应函数 (Impu lse Response Func tion)
脉冲响应函数是确定每个内生变量对它自己及所有其它内生变量的变化是如何反应的. 例如 ,式 (2)
中 , ε在时间 t =0增加 1个标准差 ,在 x1这个内生变量所能影响的范围内 ,它将影响整个模型和其它可能的
内生变量.此后 ,这种扰动可能对原来那个变量产生比最初还大的影响 ,因为这时它已经带上了其它变量的
反馈作用.然后 ,再引入一个对下一个内生变量的一期扰动 ,再次跟踪它对模型里所有变量的影响 ,勾勒其轨




采用 1978年到 2003年全国的数据资料 (见表 1),分别为城市化率(C ITY)和全国消费水平(COSU),数
据均来自于《中国统计年鉴》(1979 -2004).衡量城镇化发展水平的指标有很多 ,采用市镇人口占全国总人
口 (C ITY)的比重来衡量. 因为我国属于城乡二元结构 ,伴随着我国工业化和城市化的发展 ,大量的农转非人
口涌入城市 ,所以用其作为研究指标能反映实质性的问题.采用全国人均消费水平(COSU)作为衡量消费的
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变量 ,考虑到物价指数的影响 ,采取以 1978年为基期 (1978=100)的消费价格指数.从图 1可以看出数据存
在很强的趋势性和异方差性.首先对两变量取自然对数 ,为 lnCOSU和 lnC IYT. 同时将 lnCOSU和 lnC ITY的









从表 2中可以看出 , lnC ITY、 lnCOSU的 ADF检验统计量均大于显著
性水平为 1%、5%和 10%的临界值 ,所以不能拒绝原假设 ,认为 lnC ITY
和 lnCOSU存在单位根 ,是非平稳序列. 进行一阶差分 ,得到 ΔlnC ITY和
ΔlnCOSU,再对其进行单位根检验.显然 , ΔlnC ITY和 ΔlnCOSU的 ADF检
验值均大于显著性水平为 1%、5%和 10%的临界值 ,不能拒绝原假设 ,所
以认为 ΔlnC ITY和 ΔlnCOSU是非平稳时间序列.然后对 lnC ITY和 lnCO-











表 1　C ITY、COSU、ΔlnCOSU、Δ lnC ITY、Δ2 lnC ITY、Δ2 lnCOSU数据
年份 　　PI指数 C IYT COSU Δ lnC ITY Δ lnCOSU Δ2 lnC ITY 　Δ2 lnCOSU　
1978 100. 0 17. 9200 1. 7500 - - - - - - - - - - - - 　
1979 102. 0 18. 9600 1. 9300 0. 0564 0. 0979 - - - - - - 　
1980 108. 1 19. 3900 2. 1000 0. 0224 0. 0844 - 0. 0340 -0. 0135　
1981 110. 7 20. 1600 2. 2500 0. 0389 0. 0690 0. 0165 -0. 0154　
1982 112. 8 21. 1300 2. 3700 0. 0470 0. 0520 0. 0081 -0. 0170　
1983 114. 5 21. 6200 2. 5200 0. 0229 0. 0614 - 0. 0241 0. 0094　
1984 117. 7 23. 0100 2. 7900 0. 0623 0. 1018 0. 0394 0. 0404　
1985 128. 7 23. 7100 3. 1600 0. 0300 0. 1245 - 0. 0323 0. 0227　
1986 137. 0 24. 5200 3. 2900 0. 0336 0. 0403 0. 0036 -0. 0842　
1987 147. 0 25. 3200 3. 4900 0. 0321 0. 0590 - 0. 0015 0. 0187　
1988 174. 7 25. 8100 3. 6800 0. 0192 0. 0530 - 0. 0129 -0. 0060　
1989 206. 1 26. 2100 3. 4000 0. 0154 - 0. 0791 - 0. 0038 -0. 1321　
1990 212. 5 26. 4100 3. 7800 0. 0076 0. 1059 - 0. 0078 0. 1851　
1991 219. 7 26. 3700 4. 0800 - 0. 0015 0. 0764 - 0. 0091 -0. 0296　
1992 233. 8 27. 6300 4. 5800 0. 0467 0. 1156 0. 0482 0. 0392　
1993 268. 2 28. 1400 4. 9600 0. 0183 0. 0797 - 0. 0284 -0. 0359　
1994 332. 8 28. 6200 5. 3500 0. 0169 0. 0757 - 0. 0014 -0. 0040　
1995 389. 7 29. 0400 5. 7400 0. 0146 0. 0704 - 0. 0023 -0. 0053　
1996 422. 0 29. 3700 6. 3400 0. 0113 0. 0994 - 0. 0033 0. 0291　
1997 433. 9 29. 9200 6. 7700 0. 0186 0. 0656 0. 0073 -0. 0338　
1998 430. 4 30. 4000 6. 9100 0. 0159 0. 0205 - 0. 0026 -0. 0452　
1999 424. 4 30. 8900 7. 4100 0. 0160 0. 0699 0. 0001 0. 0494　
2000 426. 1 36. 2200 7. 9700 0. 1592 0. 0729 0. 1432 0. 0030　
2001 429. 0 37. 6600 8. 4200 0. 0390 0. 0549 - 0. 1202 -0. 0179　
2002 425. 6 39. 0900 8. 1600 0. 0373 - 0. 0314 - 0. 0017 - 0. 0863　










lnC ITY (C, T, 0) -1. 4800 - 4. 3738 - 3. 6027 - 3. 2367 存在单位根 ,非平稳
lnCOSU (C, T, 0) -2. 2698 - 4. 3738 - 3. 6027 - 3. 2367 存在单位根 ,非平衡
lnC ITY (C, T, 1) -2. 9406 - 4. 4167 - 3. 6219 - 3. 2474 存在单位根 ,非平稳
lnCOSU (C, T, 1) -3. 3710 - 4. 4167 - 3. 6219 - 3. 2474 存在单位根 ,非平稳
Δ2 lnC ITY (C, 0, 1) -5. 5303 - 2. 6756 - 1. 9574 - 1. 6238 不存在单位根 ,平稳
Δ2 lnCOSU (C, 0, 1) -5. 2122 - 2. 6756 - 1. 9574 - 1. 6238 不存在单位根 ,平稳
　　综上所述 ,非平稳时间序列 lnC ITY和 lnCOSU经过二阶差分后变为平稳序列 ,所以称其为二阶单整 ,即






lnCOSU作为内生变量来建立 VAR模型. 通过 A IC和 SC准则取最小值 ,经过反




滞后阶数 可决系数协方差 对数似然函数 A IC准则 SC准则
(1, 2) 2. 51E - 06 79. 4303 -6. 4937 - 6. 0969
(1, 3) 2. 37E - 06 76. 4133 -6. 1346 - 5. 5377
(1, 4) 2. 20E - 06 73. 5071 -5. 7507 - 4. 9541
　Δ
2
lnC ITY =- 0. 7588Δ
2
lnCITY(- 1)- 0. 4389Δ
2





(- 3. 4049) (- 1. 9516) (1. 2601) (0. 8657)
R
2









lnCOSU(- 1) - 0. 2424Δ
2
lnCOSU(- 2)
(0. 0690) (- 1. 6924) (- 2. 5920) (- 1. 0323)
R
2
=0. 4535 F =4. 9808 A IC =- 2. 886655 SC =- 2. 6883 (5)




选 (这在 VAR模型里是很常见的做法 ). 从模型













lnC ITY)对自身的一个标准差信息的反映 ,从图中可以看出 , Δ
2
lnC ITY对自身
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1期对城市化水平没有影响 ,在第 2期比较明显 ,且在其后的 5期内对城市化水平的影响比较显著 ,在第 7







影响不明显 ,在第 2到 3期会产生微弱的负影响 ,但是在以后的时期里都会产生一个长期的正影响.那是因
为在城市化建设初期 ,大量资金用于了固定资产投资 ,所以在较短时期内消费水平会受到一定的波动性影
响 ,但在长期看来 ,会产生明显的正的影响.因为我国在城市化的进程中 ,有大量的农村人口通过农转非的形
式转变为城市人口 ,城市人口的平均消费水平大约是农村人口的 3倍 ,所以这部分人口的消费水平明显提
高 ,带动了全国的平均消费水平.另一方面 ,城市化的发展过程中 ,有大量的民工进入城市 ,收入相对提高 ,这
也会带动整个农村的消费水平.综上所述 ,城市化水平的提高对全国消费的提高产生长期的正的影响.
图 2(d)是全国消费水平对自己一个标准差信息的影响 ,从总体上看 ,呈现较强的正响应 ,在前 3年出现
波动状态 ,但是持续时间不长. 这说明消费水平对滞后期水平有一定关联 ,但是逐步趋于正的稳定状态.
4　结束语
在 2003年 ,全国消费率下降到 57%,而在 20世纪 90年代 ,世界平均消费率超过 78%.消费需求相对不
足和总供给大于总需求的总体态势 ,从根本上讲 ,是源于我国居民消费能力的结构性制约 ,是我国城乡二元
结构演化的必然结果. 在新形势下 ,解决消费需求不足必须打破城乡二元结构 ,努力推动城市化的进程. 通
过对 1978年到 2003年的实证分析得出 ,消费水平与城市化水平之间存在长期的相互响应 ,联系紧密.我国
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(2)对于坡度较陡的高速有压泄洪洞 ,因其洞内流态 、洞内压强等水力条件要求较高 ,在设计时尤为慎
重 ,建议要通过试验论证.
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